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Kiinteistö Oy Kaisaniemenkatu 5 osakkeiden (Kaisa-talon) kauppa vauhditti 
toimitilojen suunnittelua keskustakampuksella. Tiedekuntien johto ja 
kirjastojen johtajat ovat vararehtori Hannele Niemen johdolla jo vuodesta 
2005 lähtien pohtineet vaihtoehtoisia kirjastojen tilaratkaisuja. Konsistorin 
elokuinen päätös, jonka mukaan yliopisto kehittää kirjastoja kohti 
yhtenäisempää kirjastorakennetta ja että keskustakampuksella käynnistetään 
toimet viiden tiedekuntakirjaston ja Opiskelijakirjaston yhdistämiseksi yhdeksi 
hallinnolliseksi yksiköksi, osaltaan vaikutti yliopiston puolelta 
kiinteistökaupan syntyyn. 
Ennen kiinteistökauppaa tekninen osasto teetti 
arkkitehtitoimisto Martti Parpalan alustavan 
selvityksen kiinteistön soveltuvuudesta 
kirjastokäyttöön. Kiinteistö on iso ja rakennusoikeutta 
on paljon. Kaisa-talossa on tilaa yhteensä noin 23 000 
m2, mikäli nykyiset paikoituskerrokset puretaan ja 
tilalle rakennetaan kolme uutta kerrosta. Tilaan 
voidaan sijoittaa kirjaston ohella myös muita 
yliopiston yksiköitä. Lisäksi 
kaupunkisuunnitteluvirasto toivoo, että osa liiketilasta 
säilytetään. Liiketilohin voidaan suunnitella 
toimintaa, joka sopii hyvin kirjaston yhteyteen esim. 
kirjakauppa, kahvila jne. 
Mitä vaikutuksia Kaisa-talolla on keskustakampuksen muuhun 
tilasuunnitteluun?  
Uusien tilojen käyttöönotto vaikuttaa keskustakampuksella lähes kaikkien 
yksiköiden tiloihin (ns. ketjureaktio). Kaisa-talon ohella uutena tilana 
yliopistolle siirtyy Metsätalon Metlan siipi kesällä 2008, muutto korjattuihin 
tiloihin tapahtuisi syyslukukauden alussa 2009. Tämä vaikuttaa etenkin 
humanistisen tiedekunnan laitosten tilajärjestelyihin.  
Tekninen osasto valmistelee parhaillaan yliopiston toimitilaohjelmaa (aiemmin 
toimitilastrategia) ja siihen liityvää kampuskohtaista toimenpideohjelmaa. 
Tarkennettu toimitilaohjelma pyritään tuomaan konsistorin käsittelyyn huhti-
toukokuussa. Toimitilaohjelmasta keskusteltiin konsistorissa ensimmäisen 
kerran viime vuoden joulukuussa (konsistorin kokous 13.12.2006). 
Toimitilojen käytön suunnittelu edellyttää neuvotteluita teknisen osaston ja 
tiedekuntien välillä, jotta päästään kaikkia osapuolia tyydyttäviin 
tilajärjestelyihin. Ohjelmassa on määritelty kampuksittain ns. ydinkiinteistöt 
  
sekä ns. puskurikiinteistöt, joista voidaan tarvittaessa luopua, joko 
väliaikaisesti vuokraamalla tiloja ulkopuolisille tai pysyvästi irtisanomalla 
tilojen vuokrasopimukset. Pääperiaatteena tilasuunnittelussa on, että yliopiston 
kokonaistilamäärä ei uusista käyttöönotettavista tiloista huolimatta kasva. 
Miten Kaisa-talon suunnittelu etenee?  
Kaisa-talon arkkitehtuurikilpailun alustava suunnittelu on käynnistetty. 
Kilpailua varten tekninen osasto valmistelee kirjaston tilaohjelmaa 
yhteistyössä koordinointiyksikön ja keskustakampuksen kirjastonjohtajien 
kanssa. Tekniseltä osastolta työhön osallistuu arkkitehti Anna-Maija 
Haukkavaara, joka tulee myös jatkossa olemaan kiinteästi mukana Kaisa-
talon suunnittelussa. Keskeisenä tietojen kokoajana ja yhdyshenkilönä 
tekniseen osastoon päin toimii suunnittelija Nicola Nykopp 
koordinointiyksiköstä. Suunnittelun edetessä mukaan otetaan myös käyttäjien 
edustajia (henkilökuntaa, laitosten edustajia, opiskelijoita). 
Miten arkkitehtuurikilpailu tullaan teknisesti toteuttamaan, varmistuu 
lähipäivinä. Aiemmin yliopisto on järjestänyt vastaavissa hankkeissa ns. 
kutsukilpailuja, joihin on valittu 4-5 arkkitehtitoimistoa. Nyt tekninen osasto 
selvittää, onko ns. yleinen kilpailu tai jokin muu laajapohjaisempi 
kilpailumuoto tässä tilanteessa toimivampi vaihtoehto. 
Tavoitteena on järjestää kilpailu vielä tämän kesän aikana siten, että 
palkintolautakunta voisi päättää kilpailun voittajasta loppuvuonna 2007. 
Alustavan aikataulun mukaan Kaisa-talon rakentamisvaihe ajoittuisi vuosille 
2009–2011. Kodin-Anttilan vuokrasopimus päättyy vasta helmikuussa 2010, 
mutta paikoituskerroksen purkaminen ja uusien kerrosten rakentaminen 
voidaan kenties aloittaa jo ennen tätä. Muutot Kaisa-taloon ajoittuisivat siten 
vuosille 2010–2011. 
Kirjastojen tilasuunnittelua käsiteltiin myös torstaina 1.3. pidetyssä kirjastojen 
rakenteellisen kehittämisen tiedotus- ja keskustelutilaisuudessa. Suunnittelija 
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